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HERE ARE' THE ACTS . _, __ 
When you're discussing something $ ~t .as •• 
yo..- 1y1 .... in wgenillhat.you {le1 suaiglt fac_ts 
.. . and thot you understand. them: A\r TC 
·~ can be an ~ant part of your future. We would 
!- to.Outline 500lO of the fadS and Invite you to kx>lc. into 
gattiertng more. 
· 11·s a fqct: the Air' Force needs hlghly·q0;41ifled. dedi-
cated offkers ... men and women. It's o 'foct vR..neect· 
,,..,.,le In au kinds QI eduCatloMI clsciplines. Ifs a f.ct, 
\.\le
0
re p-epared to offer ftnandal ~ to those umo can 
quallfv Jor an Air Forte ROTC scholarship. " 
Gi.:1 together wtth an AFROTC represent.,tive .~ 
disCuss the PfO!J'Ol'Tl. We1l gtve you all the f~. It 
c:Ould be ofie of the most 1mportan1 1alkS you've ever 
had wtth ahyone otx>t.at YoU! eduaitional plans. 
Detachment l~7 /Ex( 357-3S8 .. 
Clean, ~~por'GJ')' ·lines "and ~-value 
. make thU dark,brouin \ 
.m,;ed wat~ ci dream come true. 
· It'• ).au,. cdmplete with fran.e, ma~ea, ICliity liner, 
and heater in King, QueOi, Double and Twin ma 
for only-$153.oO 
. ~nly $13~95 
ThQ Book· 'n' -Tapeworm 
856 N. Nova-Road 
Holl.y Hill Plaza · 
~ .~ ·~ . 
{ -. 
r:= ; ,~u;: e!n~ . we~ the molt in havina: · 
fwl. OUr aqeb · cboerinc 
lll!Ction put UCF , Ip ahame. ~ 
Kalhryn do yi>u alwa)'I eat 
rockl? The o~ a.ngeb: "e0i4. 
. I 
: .... 
em, an.a__.: ~-JOUr-~ or~ roiin1~-· 
Uoa at our Countfr. ··... . . · '· '; • • · 
ean~,•7~:+fY.P' -.. _ ,
• I. 
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\'" L ,,._, ...... w- - l.O _,_ 
H • •IOO.OO Ot -- o flu, Oool.aCI Sl-
:":·I '!' •~~ 
lit '& Ho ..U 400-fo.., •1wpe1 lp0n.•. 
) •fflk•I -.b&alea1 _ .. IUll.. V"7 
. .. u. h...t'll.I. ............. '" ~ 
t ~~IC: i!.:'::.:-'v:: 
,..._. _,... NW. Co_J .... ko: 
fi.40a.,u1;12u .. ,,._ 
roa ~IAL.&: 1flt v.....a. x1.ao -
••UM lrlk.-..11 ·droll • "°'- iD ... 
~ 11 1 
roa . S Ai.&: llDUJi..i. "WO•IM1" 126 
... ~~t a, Uall. ...... ff .. • 1tff•M - · ~ 
'8:i~'. :.:". ~l1 ..... ..... '" mil>f."4• • 
, c~ Oii _.,., a, __. __ 
,,. , l u TlloO ....... • .... alto. Wal mll 
: 11•.oo • No. :u ... ...... . lTMHI. 
..... Sit 
.. ~ 
~roa IAl.K: JO ...,. Wrr . 1ao: 
. c..uanu.2~"'· 
P'OI: SAlA,I lllq~ • k\.-., C-
U-W.., M" . .,,,..., "~ 
._vu. c..a-.c•n..a•!'· 
. ·• '" "' roa I AL1!1 • OrMl\lollU...• -- -~ 
Jl' .... , ... _,, -'"'·. "''"""'· 
a...oplll CA!lli..v. • 1111..ell'J. 
FOil I AI..& ·II.a•• • .. vfi,111 of wsA • ~ 
~t ... ...U.•M-&...,,...,.'H,_,. 
tor n,.w. .a.ooaaa. or•""'""'....._ 
..._.~u.r, ..... LM ... tiotr._ 
SOO'llllO. Cool.Kllo•2U1. 
TWO Tolu ...... oou •tao-_...., 
-·-IPt • •-,_ ,..,._. 
. o-a&uUUM ... 019o•IHt. 
'J ftl:&I,. TANQ • •-•P•"""'°• Mol.tt, 
, :;!!'a,;!:~..;!;.-~:~-~o.';! ci:u::i:':a'::tu":."' H'-'<._ .. ,
onor caDHM141. ro• I Al.I:: ~: ~ -~ 
nllM •""" ~~ - AJI ,,._ .... 
roli 11;u, C'lthd9o •••r • ..u.- - ...,,... . .a.Mb .-w... Allio ~· 
tlOO,. t.af•r.U. - ... lkndt .. 0 . • ....... .__.... ....... r..a wv-
Call S-•I l'n ... \11.. =...a.~ ..:.::,~ .. 2:!=·-i:-" 
.... 
... 
tTAUAM •JUV&JfT.U" I°'""'"' W.. 
•rdil. I.A• K ... 1 A noo .,...._ ,_ ••. 
11001 ·- ...... c..o ~·"-
.,*° ,.._ · 141LOUt ,r ....... M &&A.U " 
... ,.... . 
FO tz~ 1..-..- .. rl'MouoL ..... • 
....... b.11 """""· Porled I• ~ IJ(y & MOMCV= AJOl- .......W. tor' 4 
&@• • uwrai -" ,,.., ... ,._.,. ywoi -•••.U.: w.,...A-..-.--s . ......_. 
__._ ·--·••l• -• ~ ..-:; ~ •Pl..el Ooln'lew, fU0'\°.cll. ' A.aw. .~7 Uloy~ .·ldi:• tJ.l..111t:~ P Co-~~&aA.Uh•U.&L ~ • 
:.·.~~~~IWi:~ :1~0:1\ =·~fa~.,.=~ 
lor--....-.. c.aJ•J' 2&.>HH. A"'4- If-..... ...... ~ U&4Uf 
' • MIMT9- IA~•~U'f. 
;:1~~,/~~E- =~::,:;:~~ 
•• •a.o..2'~&. · a ..U..• rto• ••AU·..._.,_ • • ..., 
LAaO& .,.,~.,...'.' M.ci.- ,._w 
IAI • Uffll.oDl .. ndlUoD ·r:· -. 
1_1-121. • , \ l 
... 1Aia: ; .. , Wk!Mlla nx IU·H 
.....au... .... ,,.. ..... .. --
- MO•..: TMtU...lomi••aw. ODIY 
...... 10f1IOO~ u o. ~
<:--. · ..... tUU ... t&MM2 •-• 
U1d\«l:IO .
\ 
i>lwoo I fill 11tllUM. JfONIMOJCll'IO•OJfl.Y. 
IAq."'"'-!H40tl6•r U6l . 
LOOIUKO lor t l'OOllUIU!.M ,_.. --• : 
u4 I.a ttm•-•NIM. ,..,,_a..-
~-- 10 -.i.w'- bo• &&AU la Kolt7 
Hm.a-1o1n .. oo~: .... 1/il11...._ 
l~'="' ~ ,..:::~ .. -:. ~; 
t2M/l.,. ,...,. ~-·t ·~·.oo ~ 
, ........ ........... to.I~. 
- B~come ·a 
cer.t-.i-fi ·e.d \ 
> -S -cub·a ·. Dive~. 
' t~ta1~$ 30 .oo . 
1.-cl~des: use of all scuba equip. 
. -~ tl1ine•ter5 dues In Sc:uba club~ 
- eertlticatlon card & dipioma · O 
~~eck-o~~ -dlv:~s · ~ local &prtqs,< ~ 
Fla. Keys or Baliainas; · 0 
rAs an ERAU 
. . . 
Scuba Club Member, 
you .will be able t_o 
U'9 club equipment; 
•tteftd 'dub1ponsored 
~es aml parties 
F~ More Info.: 
call Tim 255:-167~ 
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